PENGARUH TERAPI BIOFEEDBACK EMG





Skala Sakit Kepala dan interpretasinya
0 Tidak sakit kepala sama sekali
1 Sakit kepala ringan dan masih bisa melakukan aktifitas
2 Sakit kepala ringan masih bisa melakukan aktifitas namun sedikit
terganggu
3 Sakit kepala yang mengganggu namun masih bisa beraktifitas
4 Sakit kepala sedang Susah melakukan aktifitas
5 Sakit  kepala  yang  membutuhkan  istirahat  sakitnya  sangat
mengganggu aktifitas
6 Sakit  kepala  cukup  parah  hanya  mampu  melakukan  sedikit
aktifitas yg di utamakan
7 Sakit  kepala  parah  susah  melakukan  aktifitas  dan  sangat
mengganggu
8 Sakit kepala parah dan tidak bisa melakukan aktifitas




Sakit kepala Luar biasa sakit, harus istirahat total
Jenis Sakit Kepala : 








Data Ketegangan otot awal
Normal Tegang Rileks






















1 2 Tension 1 -1,2
103,
3 -37,2 4 1 0 0 -108,9 96,7 -110,7
2 2 Tension 1 -50,5
129,
1 -86,8 3 2 0 0 -82,8 98,8 -106,5
3 1 Tension 1 -96,3 115,9 -103,8 1 0 0 0 -106,6 9,1 -108,6
4 2 Tension 1 -85,1 52,4 -102,8 3 1 0 0 -107,8 21 -108,9
5 2 Tension 1 -103,7 96,7 -110,7 1 0 0 0 -108,3 -49,9 -109
6 1 Tension 1 -98,7 9,1 -108,6 2 0 0 0 -108,9 15,3 -112,3
7 1 Tension 1 -49,9 34,8 -75,3 4 2 2 0 -92,7 15,3 -108
8 1 Tension 1 -93,3 90 -108,9 2 0 0 0 -103 96,7 -109,1
9 1 Tension 1 -82,8 98,8 -106,5 3 2 0 0 -106,6 9,5 -108,6
10 2 Tension 1 -87,3 33,9 -109,7 4 2 2 0 -98,1 19,2 -108,5
11 1 Tension 1 -92,3 49,1 -106,8 3 1 0 0 -102,1 -27,3 -107,8
12 1 Tension 1 -96,1 19,2 -109,8 2 0 0 0 -105,7 33,9 -108,8
13 2 Tension 1 -102,4 -42,4 -109,2 1 0 0 0 -108,7 -37,1 -110
14 1 Tension 1 -91,4 5,2 -108,2 3 1 0 0 -107,1 98,2 -109,1
15 1 Tension 1 -95,9 62,6 -109,1 2 0 0 0 -103,8 -44,2 -107,6
16 1 Tension 1 -79,2 -37,1 -109,1 3 0 0 0 -103,3 -24,2 -109,9
17 1 Vertigo 2 -99,5 76,8 -103,6 4 2 2 0 -101,2 42,6 -103,2
18 1 Vertigo 2 -86,7 -20 -107,8 9 6 5 1 -96,5 34,8 -101,2
19 1 Vertigo 2 -98,1 19,2 -108,5 7 2 0 0 -107,5 49,1 -111,6
20 2 Migran 3 -99,5 52,4 -102,4 3 1 0 0 -104 74 -107,3









(Hari 1) Hari 2
Hari
3




21 1 Tension 1 -95,9 -56,5 -100,6 2 0 0 0 -103,7 -46,4 -103,8
22 1 tension 1 -86,8 -58,8 -99,3 4 1 0 0 -101,7 -57 -104
23 1 migran 3 -95,4 -31,3 -104,1 2 0 0 0 -103,9 -71,9 -105,5
24 1 tension 1 -89,9 -19,6 -102,4 3 1 0 0 -103,8 -3 -104,8
25 1 tension 1 -94,2 -62 -104,9 2 0 1 0 -103,8 -65,3 -104,2
26 1 tension 1 -88,5 -35,7 -101 3 1 0 0 -100,1 -67,4 -102,3
27 1 tension 1 -83,3
188,
8 -99,6 4 2 0 0 -99,4 -83,3 -101,5
28 1 tension 1 -60,8 -43,1 -70,8 5 3 1 0 -93 -68,4 -103
29 1 tension 1 -68,8 -22,3 -101,1 4 2 0 0 -100,8 -56,4 -103,6
30 1 Migran 3 -97,4 -58,1 -100,6 2 0 0 0 -103,3 -58,2 -103,8
Max -1,2
188,
8 -37,2 Max -82,8 98,8 -101,2




8 73,5 Range 26,1 182,1 11,1
Rang














































Uji Beda Kategori (Pretest - Posttest)
LAMPIRAN E.
UJI HIPOTESIS
Uji Beda Tingkat Sakit Kepala/Hari
Paired Samples Statistics
3.17 30 1.683 .307
1.10 30 1.296 .237
1.10 30 1.296 .237
.43 30 1.073 .196
.43 30 1.073 .196
.03 30 .183 .033
3.17 30 1.683 .307





















2.067 .785 .143 1.774 2.360 14.421 29 .000
.667 .844 .154 .351 .982 4.325 29 .000
.400 .932 .170 .052 .748 2.350 29 .026
3.133 1.570 .287 2.547 3.720 10.932 29 .000
hari 1 - hari 2Pair 1
hari 2 - hari 3Pair 2
hari 3 - hari 4Pair 3













Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1.  Saya  telah  mendapat  penjelasan tentang segala  sesuatu  menganai  penelitian
PengaruhTerapi Biofeedback Elektromyografi (EMG) terhadap sakit kepala.
2.  Setelah saya memahami penjelasan tersebut, dengan penuh kesadaran dan 
tanpa paksaan dari siapapun bersedia ikut serta dalam penelitian ini dengan 
kondisi: 
a)  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  akan  dijaga  kerahasiaannya  dan 
hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. 
b)  Apabila  saya  menginginkan dan penelitian tidak sesuai dengan pernyataan 
diatas,  saya  boleh  memutuskan  untuk  keluar atau tidakberpartisipasi lagi dalam
penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun. 
Kudus, 
Yang membuat pernyataan
